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CAP AND DAGGER
I
presents
FALL HOMECOMING PRODUCTION
J. E. SMITH, Director
OCTOBER 16, 1948 8:00 P. M.
Deep Are The Roots
by
Arnaud D'usseau — James Gow
ACT I
PLACE: Living Room of Senator Langdon’s Home in the 
Deep South.
TIME: A Morning in Spring.
ACT II
A week later in the Senator’s Home
ACT III
Afternoon of the next day
CAST IN ORDER OF APPEARANCE
Honey .................................................  BARBARA SCHUTZ
Bella ..................................................... JUDY EDWORTHY
Sen. Langdon .................................................  LEON HORN
Genevra ............................................................ KAY RYAN
Alice ........................................................  MARTHA TROOP
Roy ..................................................... KENNETH POTTER
Howard .............................................  DICK WHITEHEAD
Brett ............................................... ..... STANLEY SCHUTZ
Sheriff ........................................................  ROBERT BARR
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HARLEY MAYSE
PRODUCTION STAFF
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Stage Managers .............................................  BOB HAMLIN
BILL HUNT
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BILL HARRISON
Properties ... ................................................. MARY FRAIL
BOB BARR 
BARBARA SCHUTZ 
LUCIE GAULT
Tickets ..................................................... DEAN STEARNS
Publicity .............................................  ALPHA RHO TAU
Ushers.................................................................  MARGARET ESCHBACH
CLARA LEISMAN, 
KATHRYN HANEY, 
JO ANNE FLATTERY
Music ...................... OTTERBEIN COLLEGE ORCHESTRA
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